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FONS DPP. SUBSÈRIE OICE 
 
• 1974: fundació del partit per la fusió dels Círculos 
Obreros Comunistas i el grup basc Núcleos Obreros 
Comunistas. A Catalunya, Organización de Izquierda 
Comunista de Cataluña 
• 1977: una escissió originà el Collectiu per la Unificació 
Marxista 
• 1978: una escissió origina els Núcleos Ex-OIC 
• 1979:  fusió amb el Movimiento Comunista de España 
 
 
DPP (OICE). 1 
 
1- Círculos Obreros Comunistas. Documents interns diversos 
1- CÍRCULOS OBREROS COMUNISTAS. Funciones y funcionamiento 
actual de los Círculos. [S.l.], [197-], 23p. 
2- CÍRCULOS OBREROS COMUNISTAS AUTÓNOMOS. Carácter de la 
organización de Clase masiva.[S.l.], juny 1971, 10p. 
3- CÍRCULOS OBREROS COMUNISTAS. Definiciones provisionales de 
Cículos Obreros Comunistas. [S.l.], juliol 1972, 47p. 
4- CÍRCULOS OBREROS COMUNISTAS. Circular interna: militancia y 
prospección. [S.l.], setembre 1972, 15p. 
5- CÍRCULOS OBREROS COMUNISTAS. COMITÉ NACIONAL. 
Adeclaraciones del Comité Nacional de Císculos Obreros Comunistas: 
ante los hechos de San Adrian del Besós. Barcelona, maig 1973, 16p. 
6- [CÍRCULOS OBREROS COMUNISTAS]. Acerca del trabajo entre las 
masas. [S.l.], desembre 1972, 10p. 
7- CÍRCULOS OBREROS COMUNISTAS. COMITÉ PROVINCIAL DE 
BARCELONA. Circular interna nº2 sobre militancia. [Barcelona], febrer 
1974, 20p. 
8- CÍRCULOS OBREROS COMUNISTAS. Anteproyecto de declaración 
política. [S.l.], [1974], 115p. 
9- CÍRCULOS OBREROS COMUNISTAS. COMITÉ NACIONAL. 
Documento de Vigo. Declaración del Comité Nacional de Círculos 
Obreros Comunistas. [S.l.], abril 1973, 47p. 
 
2- Organización de Izquierda Comunista de España. 
Congressos 
1- Congreso OICE (1er. : 1975 - 1976) 
• Declaración de la primera sesión del Primer Congreso de la 
Organización de Izquierda Comunista de España: Sobre el 
imperialismo y la lucha de clases mundial. Agost 1975, 59p. 
• Segunda Sesión del primer Congreso de la Organización de 
Izquierda Comunista de España. El movimiento anticapitalista 
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en la construcción del bloque histórico anticapitalista y 
revolucionario. Febrer 1976, 37p. 
• Informe político de la participación de una delegación del CP de 
A.C. en el Congreso de OICE. 5p. 
2- Congreso OICE (1977 agost : País Basc) 
• Ponencia nº3. Las tareas democráticas.13p. 
• Ponencia nº5. El Partido”. 20p. 
 
3- Organización de Izquierda Comunista de España. 
Conferència Regional de Catalunya (1977) 
1- Bibliografia básica para preparar la próxima coferencia de 
Catalunya. 1p. 
2- El problema nacional en Catalunya. 2p. 
3- Tareas de la OIC en Catalunya. 3p. 
4- Ejes metodológicos para la intervención comunista en enseñantes. 
9p. 
5- Frente obrero. 3p. 
6- Programa de transición para Catalunya. 4p. 
7- Propuesta de programa para la candidatura “Front dels 
Treballadors”. 20p. 
8- Consideraciones fundamentales para organizar el debate político y 
la elaboración teórico política, al analizar la estructura económica y 
social de Catalunya, y sus imbricaciones con la lucha de clases y el 
problema nacional. 12p. 
9- Por una política democrático-radical anticapitalista y socialista para 
el pueblo trabajador de Catalunya. 17p. 
10- Algunas anotaciones a la ponencia “Notas e hipótesis sobre la 
estructura reproductiva de Catalunya que pretenden servir para 
ampliar la posterior reelaboración de dicha ponencia. 3p. 
11- Notas e hipótesis sobre la estructura productiva de Catalunya. 
17p. 
12- Características de las principales capas y clases en Catalunya. 
15p. 
13- La importancia de la agricultura en referencia al conjunto de la 
formación social de Cataluña. 26p. 
14- Los partidos de la burguesía catalana. 8p. 
15- Historia movimientos populares en Barcelona.7p. 
16- Movimiento obrero en catalunya. Periodo de 1968a 1977. 8p. 
17- Actas de la Conferencia Regional de Catalunya. Primera Sesión: 
Estatutos. 29p. 
18- Variaciones al anteproyecto de estatutos propuestas por las 
conferencias de Catalunya, Andalucía, Valencia. 18p. 
 
4- Organización de Izquierda Comunista de España. Circulars 
1- ORGANIZACIÓN DE IZQUIERDA COMUNISTA DE ESPAÑA. COMITÉ 
CENTRAL. Directrices sobre el proceso de funciones y funcionamiento 
organizativo de la OICE en este periodo. Saragossa, 17 octubre 1976, 
18p. 
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2- ORGANIZACIÓN DE IZQUIERDA COMUNISTA DE ESPAÑA. COMITÉ 
CENTRAL. Acerca de la propaganda. [S.l.], setembre 1976, 8p. 
3- ORGANIZACIÓN DE IZQUIERDA COMUNISTA DE ESPAÑA. COMITÉ 
CENTRAL. Circular interna. Al Comité Central de la OICE. [S.l.], 
[1977], 4p. 
 
5- Organización de Izquierda Comunista de España. 
Documents per a la formació dels militants 
1- ORGANIZACIÓN DE IZQUIERDA COMUNISTA DE ESPAÑA. 
Introducción metodológica. [S.l.n.d.]. (Document incomplet) 
2- ORGANIZACIÓN DE IZQUIERDA COMUNISTA DE ESPAÑA. Análisis 
de las clases y capas sociales en España. [S.l.n.d.], 15p. 
3- ORGANIZACIÓN DE IZQUIERDA COMUNISTA DE ESPAÑA. Capas y 
clases de la revolución socialista en España. [S.l.n.d.], 10p. 
4- ORGANIZACIÓN DE IZQUIERDA COMUNISTA DE ESPAÑA. 
Situación actual de la lucha proletaria. [S.l.n.d.], 4p. 
5- ORGANIZACIÓN DE IZQUIERDA COMUNISTA DE ESPAÑA. Sesión 
de materialismo histórico. [S.l.n.d.], 12p. 
6- ORGANIZACIÓN DE IZQUIERDA COMUNISTA DE ESPAÑA. Qué es 
marxismo ortodoxo. [S.l.n.d.], 9p. 
7- ORGANIZACIÓN DE IZQUIERDA COMUNISTA DE ESPAÑA. 
Esquema base para la discusión del “Modo de producción capitalista 
en España”. [S.l.n.d.], 2p. 
8- ORGANIZACIÓN DE IZQUIERDA COMUNISTA DE ESPAÑA. 
Esquema general de la metodología de trabajo a utilizar para el 
análisis del último periodo de la lucha de clases en nuestro país. 
[S.l.n.d.], 9p. 
9- ORGANIZACIÓN DE IZQUIERDA COMUNISTA DE ESPAÑA. Las 
características del desarrollo español en la estructuración de las 
clases sociales. [S.l.n.d.], 9p. 
10- ORGANIZACIÓN DE IZQUIERDA COMUNISTA DE ESPAÑA. 
Caracterización del papel del bloque llamado socialista. [S.l.n.d.], 3p. 
11- ORGANIZACIÓN DE IZQUIERDA COMUNISTA DE ESPAÑA. La 
revolución burguesa y sus tareas. [S.l.n.d.], 2p. 
12- ORGANIZACIÓN DE IZQUIERDA COMUNISTA DE ESPAÑA. Se 
sostendran los bol. En el poder? [S.l.n.d.], 2p. 
13- ORGANIZACIÓN DE IZQUIERDA COMUNISTA DE ESPAÑA. Tesis 
sobre la situación mundial y la tarea de la internacional comunista 
(3r. Congreso junio 1921). [S.l.n.d.], 11p. 
14- ORGANIZACIÓN DE IZQUIERDA COMUNISTA DE ESPAÑA. 
Características fundamentales de la actual situación económica 
nacional. [S.l.n.d.], 36p. 
15- ORGANIZACIÓN DE IZQUIERDA COMUNISTA DE ESPAÑA. Las 
clases sociales. [S.l.n.d.], 3p. 
16- ORGANIZACIÓN DE IZQUIERDA COMUNISTA DE ESPAÑA. 
Propuesta de plan de formación. [S.l.n.d.], 1p. 
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1- Organización de Izquierda Comunista de España. 
Documents sobre la línia política del partit 
1- ORGANIZACIÓN DE IZQUIERDA COMUNISTA DE ESPAÑA. 
Premisas teóricas (ideológicas). Bases del análisis. [S.l.n.d.], 115p. 
2- ORGANIZACIÓN DE IZQUIERDA COMUNISTA DE ESPAÑA. Plan 
popular de salida de la crisis. [S.l.n.d.], 10p. 
3- ORGANIZACIÓN DE IZQUIERDA COMUNISTA DE ESPAÑA. La 
situación de la lucha proletaria en la actual etapa histórica. Sus 
características fundamentales. [S.l.n.d.], 63p. 
4- ORGANIZACIÓN DE IZQUIERDA COMUNISTA DE ESPAÑA. 
Esquema de cuestiones que deben ser tratadas teórica y 
políticamente situándolos en el actual momento histórico y en su 
relación con una concepción de RS al respecto. [S.l.n.d.], 6p. 
5- ORGANIZACIÓN DE IZQUIERDA COMUNISTA DE ESPAÑA. Por la 
unificación de la izquierda comunista. [S.l.n.d.], 17p. 
6- ORGANIZACIÓN DE IZQUIERDA COMUNISTA DE ESPAÑA. 
Esquema general del anteproyecto de declaración política sobre la 
actual correlación de fuerzas en la lucha de clases en nuestro país y 
las tareas del proletariado en la perspectiva de la lucha por la 
revolución socialista. [S.l.n.d.], 62p. 
7- ORGANIZACIÓN DE IZQUIERDA COMUNISTA DE ESPAÑA. Notas 
preliminares: para una propuesta de reflexión crítica sobre nuestra 
linea política, sus orígenes y desarrollo. [S.l.n.d.], 36p. 
8- ORGANIZACIÓN DE IZQUIERDA COMUNISTA DE ESPAÑA. 
Esquema base de elaboración y de orientación general sobre 
cuestiones centrales de la estrategia y la táctica para este periodo. 
[S.l.n.d.], 11p. 
9- ORGANIZACIÓN DE IZQUIERDA COMUNISTA DE ESPAÑA. 
Documento-estudio. [S.l.n.d.], 12p. 
10- ORGANIZACIÓN DE IZQUIERDA COMUNISTA DE ESPAÑA. 
Necesidad de construir una sólida dirección comunista. [S.l.n.d.], 6p. 
11- ORGANIZACIÓN DE IZQUIERDA COMUNISTA DE ESPAÑA. [Hablar 
de Frente Único Proletario ...]. [S.l.n.d.], 3p. 
 
2- Organización de Izquierda Comunista de España. 
Documents sobre la situació mundial 
1- ORGANIZACIÓN DE IZQUIERDA COMUNISTA DE ESPAÑA. Las 
incidencias de las crisis económicas y políticas del sistema capitalista 
mundial en España ... [S.l.n.d.], 18p. 
2- ORGANIZACIÓN DE IZQUIERDA COMUNISTA DE ESPAÑA. La 
actual situación del desarrollo de las fuerzas productivas y su 
interdependencia a escala mundial. [S.l.n.d.], 3p. 
3- ORGANIZACIÓN DE IZQUIERDA COMUNISTA DE ESPAÑA. [La 
lucha de clases es una realidad que se desarrolla ...]. [S.l.n.d.], 37p. 
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4- ORGANIZACIÓN DE IZQUIERDA COMUNISTA DE ESPAÑA. [Hay un 
hecho evidente que como marxistas no podemos soslayar ...]. 
[S.l.n.d.], 59p. 
5- ORGANIZACIÓN DE IZQUIERDA COMUNISTA DE ESPAÑA. Análisis 
de la estructura y sus variaciones a nivel internacional. [S.l.n.d.+, 4p. 
6- ORGANIZACIÓN DE IZQUIERDA COMUNISTA DE ESPAÑA. La 
actual situación mundial. [S.l.n.d.], 5p. 
7- ORGANIZACIÓN DE IZQUIERDA COMUNISTA DE ESPAÑA. 
Anteproyecto de ponencias sobre imperialismo. [S.l.], desembre 
1974, 36 p. 
 
3- Organización de Izquierda Comunista de España. 
Documents sobre l’estratègia a seguir a l’ estat espanyol 
1- ORGANIZACIÓN DE IZQUIERDA COMUNISTA DE ESPAÑA. 
Valoración del actual momento. [S.l.], [1975], 2p. 
2- ORGANIZACIÓN DE IZQUIERDA COMUNISTA DE ESPAÑA. El 
programa económico de la OICE en la actual coyuntura de crisis. 
Castella, novembre 1977, 11p. 
3- ORGANIZACIÓN DE IZQUIERDA COMUNISTA DE ESPAÑA. 
Esquema para elaborar la táctica de intervención para el conjunto del 
Baix Llobregat. [Catalunya], [1977]. (Document incomplet) 
4- ORGANIZACIÓN DE IZQUIERDA COMUNISTA DE ESPAÑA. 
Alternativa para la construcción del MUPA. [S.l.], [1977], 1p. 
5- ORGANIZACIÓN DE IZQUIERDA COMUNISTA DE ESPAÑA. 
Esquema para discutir la I.C.17. [S.l.], [1977], 2p. 
 
4- Organización de Izquierda Comunista de España. 
Documents sobre la lluita als barris 
1- ORGANIZACIÓN DE IZQUIERDA COMUNISTA DE ESPAÑA. [Treball 
elaborat per un grup amb experiència en un barri de Catalunya]. 
[Catalunya], [s.d.], 19p. 
2- ORGANIZACIÓN DE IZQUIERDA COMUNISTA DE ESPAÑA. 
Esquema de discusión sobre nuestra valoración política de las A.V. 
[S.l.n.d.], 1p. 
3- ORGANIZACIÓN DE IZQUIERDA COMUNISTA DE ESPAÑA. Situar 
los elementos centrales de la estrategia para el frente en este 
período. [S.l.], [1977], 3p. 
4- ORGANIZACIÓN DE IZQUIERDA COMUNISTA DE ESPAÑA. 
Situación económica y política. [S.l.n.d.], 3p. 
5- ORGANIZACIÓN DE IZQUIERDA COMUNISTA DE ESPAÑA. Sobre la 
estructura interna en las A.V. [S.l.n.d.], 2p. 
6- ORGANIZACIÓN DE IZQUIERDA COMUNISTA DE ESPAÑA. Criterios 
políticos para la comisión anticapitalista del barrio. [S.l.n.d.], 5p. 
7- ORGANIZACIÓN DE IZQUIERDA COMUNISTA DE ESPAÑA. COMITÉ 
LOCAL DE BARRIOS VALLÈS O. Al C.I. de Empresas – Vallès. 
[Catalunya], [1977], 1p. 
8- ORGANIZACIÓN DE IZQUIERDA COMUNISTA DE ESPAÑA. Plan de 
intervención y trabajo para el frente de barrios. [S.l.n.d.], 10p. 
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9- ORGANIZACIÓN DE IZQUIERDA COMUNISTA DE ESPAÑA. Lucha 
anticapitalista. [S.l.n.d.], 5p. 
10- ORGANIZACIÓN DE IZQUIERDA COMUNISTA DE ESPAÑA. 
Presente y futuro de las asociaciones de vecinos. [S.l.n.d.], 2p. 
11- ORGANIZACIÓN DE IZQUIERDA COMUNISTA DE ESPAÑA. Las 
elecciones municipales: una próxima batalla para la que nos tenemos 
que preparar. [S.l.], [1978], 2p. 
12- ORGANIZACIÓN DE IZQUIERDA COMUNISTA DE ESPAÑA. Ante la 
cuestión del ayuntamiento. [S.l.], [1978], 4p. 
13- ORGANIZACIÓN DE IZQUIERDA COMUNISTA DE ESPAÑA. 
Discusión de nuestra táctica ante la democratización del 
Ayuntamiento. [S.l.], [1978], 3p. 
14- ORGANIZACIÓN DE IZQUIERDA COMUNISTA DE ESPAÑA. Las 
vias rápidas en las grandes ciudades. [S.l.n.d.], 1p. 
15- ORGANIZACIÓN DE IZQUIERDA COMUNISTA DE ESPAÑA. Ejes de 
nuestra táctica hoy en barrios. [S.l.n.d.], 4p. 
16- ORGANIZACIÓN DE IZQUIERDA COMUNISTA DE ESPAÑA. 
Alternativa anticapitalista a la problemática de la vivienda. [S.l.n.d.], 
2p. 
17- ORGANIZACIÓN DE IZQUIERDA COMUNISTA DE ESPAÑA. 
Alternativa anticapitalista a la enseñanza / barrios. [S.l.n.d.], 3p. 
18- ORGANIZACIÓN DE IZQUIERDA COMUNISTA DE ESPAÑA. El plan 
comarcal y los intereses populares. [S.l.], [1979], 5p. 
19- ORGANIZACIÓN DE IZQUIERDA COMUNISTA DE ESPAÑA. La 
lucha en barrios. [S.l.n.d.], 4p. 
20- ORGANIZACIÓN DE IZQUIERDA COMUNISTA DE ESPAÑA. Como 
se manifiesta la explotación capitalista en nuestros barrios. [S.l.n.d.], 
3p. 
21- ORGANIZACIÓN DE IZQUIERDA COMUNISTA DE ESPAÑA. 
Algunos aspectos a considerar hoy respecto a las asociaciones de 
vecinos. [S.l.n.d.], 3p. 
22- ORGANIZACIÓN DE IZQUIERDA COMUNISTA DE ESPAÑA. 
Métodos de lucha. [S.l.n.d.], 2p. 
23- ORGANIZACIÓN DE IZQUIERDA COMUNISTA DE ESPAÑA. Plan de 
intervención para BF. [S.l.], setembre 1975, 5p. 
24- ORGANIZACIÓN DE IZQUIERDA COMUNISTA DE ESPAÑA. 
Readecuaciones al plan de intervención, en base a la actual 
coyuntura. [S.l.], gener 1976, 3p. 
25- ORGANIZACIÓN DE IZQUIERDA COMUNISTA DE ESPAÑA. Plan de 
trabajo. [S.l.], setembre 1976, 3p. 
 
5- Organización de Izquierda Comunista de España. 
Documents sobre ensenyament – Moviment estudiantil 
1- ORGANIZACIÓN DE IZQUIERDA COMUNISTA DE ESPAÑA. COMITÉ 
CENTRAL. [Camaradas: en primer lugar quiero expresaros una 
efusiva felicitación ...]. [S.l.n.d.], 11p. 
2- ORGANIZACIÓN DE IZQUIERDA COMUNISTA DE ESPAÑA. 
Pedagogía revolucionaria. [S.l.n.d.], 3p. 
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6- Organización de Izquierda Comunista de España. 
Documents sobre sindicalisme 
1- ORGANIZACIÓN DE IZQUIERDA COMUNISTA DE ESPAÑA. Las 
elecciones sindicales. [S.l.n.d.], 3p. 
2- ORGANIZACIÓN DE IZQUIERDA COMUNISTA DE ESPAÑA. Por un 
sindicalisme democrático. [S.l.n.d.], 4p. 
3- ORGANIZACIÓN DE IZQUIERDA COMUNISTA DE ESPAÑA. La lucha 
por la construcción de los Consejos de Fábrica hoy. Su papel de 
educador de la consciencia democrática y socialista de los 
trabajadores.[S.l.], [1977], 17p. 
4- ORGANIZACIÓN DE IZQUIERDA COMUNISTA DE ESPAÑA. El tipo 
de lucha sindical a defender por la Izquierda Comunista. La lucha por 
la unidad sindical y consejista de los trabajadores. [S.l.], [1977], 
18p. 
 
7- Tendència OIC (Futurs CUM). Documents interns diversos 
1- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONÀRIA. SERCRETARIAT NACIONAL 
DE CATALUNYA. Resposta al qüestionari de la Tendència de l’OIC. 
[Catalunya], [1977], 10P. 
2- TENDÈNCIA OIC. Una propuesta para el debate democrático en la 
OIC. [S.l.], [1977], 7p. 
3- TENDÈNCIA OIC. Las posiciones de la tendencia. [S.l.], [1977], 
62p. 
4- TENDÈNCIA OIC. Proyecto para la unificación comunista. [S.l.], 
[1977], 3p. 
5- TENDÈNCIA OIC. Documento interno. Algunas implicaciones 
estratégicas de la táctica contenida en el cuaderno de posiciones de 
la Tendencia. [S.l.], [1977], 4p. 
 
8- Núcleos Ex – OIC. Documents interns diversos 
1- NÚCLEOS EX – OIC DE BARCELONA, CASTELLÓN, GRANADA Y 
VALENCIA. Autocrítica de OIC y propuestas de trabajo de los Núcleos 
Ex – OIC de Catalunya, País Valencià, Granada. València, 12 març 
1978, 12p. 
 
9- Organización de Izquierda Comunista de España – 
Movimiento Comunista de España. Documents sobre la seva 
unificació 1- MOVIMIENTO COMUNISTA DE ESPAÑA. SECRETARIADO 
FEDERAL. Informe sobre el proceso de unidad con la OIC. [s.L.], 
DESEMBRE 1978, 7P. 
2- MOVIMIENTO COMUNISTA DE ESPAÑA. SECRETARIADO FEDERAL. 
Nota de presentación del escrito “Acerca del proceso de rectificación” 
del Comité Federal de la OIC. Madrid, [1978], 11p. 
3- ORGANITZACIÓ D’ ESQUERRA COMUNISTA CATALUNYA. 
SECRETARIAT DE RELACIONS PÚBLIQUES. [Carta adreçada Al MCE]. 
Barcelona, 11 juliol 1978, 1p. 
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10- Treballs sobre la OICE 
1- FORMARIZ, Alfons. L’Organización de Izquierda Comunista de 
España. Recull i ordenació del material trobat.Barcelona, 1980, 7p. 
(Treball per al curs “L’oposició al Règim de Franco”, 1979 – 1980) 
 
 
